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Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas pembelajaran 
dengan model pembelajaran Problem Based Instruction berpendekatan Scientific; 
Manakah yang mempunyai hasil belajar lebih baik, siswa dengan minat belajar 
tinggi, sedang atau rendah pada siswa kelas IV SD Muhammadiyah 1 Kudus; 
Pada masing-masing minat belajar siswa (tinggi, sedang dan rendah) manakah 
yang memberikan hasil belajar lebih baik, model pembelajaran Problem Based 
Instruction atau langsung pada siswa  kelas IV SD Muhammadiyah 1 Kudus. 
Desain penelitian ini adalah eksperimental semu (quasi-experimental research) 
dengan memberikan perlakuan satu kelas dengan menggunakan model 
pembelajaran Problem Based Instruction dan satu kelas dengan model 
pembelajaran Langsung sebagai kelas kontrol. Hasil penelitian dengan analisis 
variansi dua jalan menunjukkan bahwa 1) Ho ditolak (Fobs > Fa = 215,18 >3,0 
memberikan penjelasan bahwa siswa-siswa yang dikenai dengan model 
pembelajaran Problem Based Instruction dan pembelajaran langsung mempunyai 
prestasi belajar sub tema macam-macam sumber energi yang berbeda, 2) Fobs > Fa 
= 122,63 >3,0 sehingga ketiga minat belajar (tinggi, sedang, rendah) siswa 
memberikan efek yang berbeda terhadap prestasi belajar dan 3) Fobs < Fa = -107,51 
< 3,0 sehingga H0AB diterima  maka tidak ada interaksi antara model pembelajaran 
yang digunakan dan minat belajar siswa terhadap prestasi belajar sub tema 
macam-macam sumber energi. Saran untuk guru kelas sebaiknya bersedia untuk 
mencoba menerapkan model pembelajaran Problem Based Instruction pada 
subtema yang lain.  
 
 
 
